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RESUMEN 
 
Este estudio busca identificar el significado de los conceptos “terremoto” y 
“maremoto”, y analizar la relación entre nivel de exposición al desastre (terremoto 
y maremoto del 27/02/2010 en el centro-sur de Chile), personalidad y felicidad, en 
personas de dos ciudades costeras (una con y otra sin exposición al evento). La 
muestra de 240 personas (59% mujeres) cuyas edades fluctúan entre 18 y 74 
años, proviene de las ciudades Constitución, séptima región del Maule (expuestos) 
y Punta Arenas, duodécima región de Magallanes (no expuestos). Se utilizan 
cuatro instrumentos: a) Redes Semánticas Naturales de Valdés (1998), b) 
“Hurricane Exposure Questionnaire” adaptado por Roussos & cols. (2005) (Escala 
de Exposición a Desastres), c) Escala de los Cinco Factores de Personalidad 
NEO-FFI (Costa & McCrae, 2002) y d) Escala de Felicidad Subjetiva de 
Lyubomirsky & Lepper (1999).  
El concepto “terremoto” para todas las personas, independiente del nivel de 
exposición al desastre, del nivel de felicidad, del tipo de personalidad, del nivel 
educacional y del sexo, es definido principalmente mediante palabras definidoras 
categorizadas como: “sentimientos o emociones” y “consecuencias del desastre”. 
Mientras que para definir el concepto maremoto, todas las personas emplean 
palabras definidoras asociadas a las categorías ya mencionadas, y además 
agregan palabras vinculadas a la categoría semántica “salida del mar”. Respecto a 
la relación entre las variables exposición al desastre, personalidad y felicidad, se 
observa que a mayor nivel de exposición, menor es la felicidad. La felicidad es 
mayor cuando la personalidad es extrovertida o responsable, y es menor cuando 
es abierta o neurótica.  
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